
















〈向都移動＞（urbanmigration), 〈スラムとスクォ y ター ＞ (slum and 








































































































"' economy）対パザ－）レ型経済（bazaareconomy), b .資本主義的生産
(capitalistic production）対農民的生産（peasantforms of production)'." 




tected sector）対非保護部門（unprotectedsector)'." c 届出された部門
(enumerated sector）対届出されていない部門（unenumeratedsector)" 
3）経済活動規模やレベルによる対比類型・.....a 大規模部門(large-
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物資を提供する業種がある。前者には， a呼ぴ売り商人（hawkers& 























































































































（依直接存部＋門）b.家事サービス労働者・ ・ ・・下男・下女，門番， ドライパー
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THE 悶FORMALSECTOR 
町 THECITIES OF DEVELOP悶GCOUNTRIES 
In Relation to the Formal Sector -
~Summary}> 
Koichi Niitsu 
Since the end of出e1970s it has been quite popul紅白血alyze出e
urban labour market structure of the cities of developmg countries 
adopting the formal/mformal sector as a con田ptualframework.官邸
paper reviews the past discussion of吐iemformal sector, focusmg on its 
relation to the formal sector，叩d也eninvestigates and comments on吐10
following points; 
(1）古田 relationshipbetween the formal and mformal sector is descnbed 
very dif自erentlyfrom one researcher to也eo也er.One argues that 
the relationship is complementary, ano吐iercharacterizes 1t as 
conflicting. Also吐iereare some researchers who report也atthere is 
almost no relationship. 
(2）百四 au血orof也jspaper白idsthat血ereasons of the above contra・ 
dic也igsituation is because of the difference of the types of work in 
世間mformalsector which吐ieresearchers take up for their studies m 
each o血er.In fact the informal sector includes various types of 
work within it. 
(3）官官 author,therefore, concludes that it is difficult to discuss也e
relationship of也etwo sectors without sub-classifying也einformal 
sector; such as世田 traditionalsub-sector, intermediary sub-sector, 
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self-employed servi田 sub-sector,and directly depending sub-sector. 
By classifying世ieinformal sector as such, we can determme which 
sub-sector is relatively detrimental to the development of世田formal
sector, which sub-sector 1s functional回dso on. 
